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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
 
“Hidup kita ini sebenarnya berlangsung singkat. Namun waktu yang singkat itu 




“Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu, namun  





“Seseorang itu dapat mencapai sukses di segala kehidupan, apabila ia menaruh 
antusiasme pada setiap pekerjaan yang di kerjakannya’. 
 
(Charles M. Schwab) 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 
keaktifan dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
strategi Peer Lessons dengan menggunakan alat peraga. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas X-1 
SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan sebagai subyek pemberi 
tindakan dan siswa kelas X-1  yang berjumlah 43 siswa sebagai subyek penerima 
tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes, observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan 
dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas tersebut 
antara lain: 1) Adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika, hal ini dapat dilihat dari a) keaktifan siswa dalam mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan sebesar 7,5% dan diakhir tindakan mencapai 39,5%, 
b) keaktifan siswa dalam mengemukakan ide atau gagasan sebelum tindakan 
sebesar 10,% dan diakhir tindakan mencapai 42,1%, c) keberanian siswa 
mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas sebelum tindakan sebesar 0% 
dan diakhir tindakan mencapai 21,1%. 2) Adanya peningkatan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika, hal ini dapat dilihat dari a) kemauan siswa 
untuk memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan sebesar 37,5% dan 
diakhir tindakan mencapai 92,9%, b) semangat siswa untuk belajar mandiri dalam 
kelas sebelum tindakan sebesar 27,5% dan diakhir tindakan mencapai 64,3%, c) 
antusias siswa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas  tepat waktu sebelum 
tindakan sebesar 35% dan diakhir tindakan mencapai 92,9 %. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Peer Lessons dengan 
menggunakan alat peraga pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
keaktifan dan motivasi belajar siswa. 
 
 
Kata kunci : keaktifan, motivasi-belajar, Peer-Lessons, matematika, alat- peraga. 
 
